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CLASS RECITAL 
featuring violin students of 
Kenneth Goldsmith 
Wednesday, October 22, 2008 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY sfkieherd Sc~ol 
ofMusic 
PROGRAM 
Solo Sonata in A Major, 
Op.12 No.2 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
1. Allegro vivace 
2. Andante, piu tosto Allegretto 
Second Sonata (1978) 
1. Summer Dreams (Tranquil) 
4. In memory of Joe Venuti 
Mity (Myths), Op. 30 
Zrodlo Aretuzy 
Narcyz 
Driady i Pan 
Paganiniana 
Terna Watstein 1 
Megan Gale, piano 
David Huntsman 2 
Charles Tauber, piano 
(variations for solo violin) 
Suite Italienne 
Introduction: Allegro moderato 
Serenata: Larghetto 
Tarantella: Vivace 
Gavotte con due variazioni 
Scherzino: Presto alla breve 
Minuetto: Finale 
Amanda Chamberlain 3 
Megan Gale, piano 
William Balcom 
(b. 1938) 
Karol Szymanowski 
(1862-1918) 
Nathan Milstein 
(1904-1992) 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
1 Class of 2010, Bachelor of Music. 2 Class of 2009, Master of Music. 
3 Class of 2008, Master of Music. 
